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TANÍTÁSOK — VÁZLATOK.
O l v a s n i a  n y  t á r g y a l á s .
II. osztály.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  A  mi házunk című költemény. (Sza­
bolcsba Mihály.)
/. E l ő k é s z í t é s ,  a) Érdek'lődéskeltés. Ki honnan való? (Meg­
beszélés.) K i nem laktik'most szüleinél? Vágyakozik-e haza ottho­
nába? Miért? Milyennek találjuk otthonunkat? Miért?
b) Ráhangolás. Én is vc|ltam egyszer távol szülőhazámtól. 
Más városban tanultam, messze szülőfalumtól. Még ma is meg­
mozdul a szívemben valami, ha. arra gondolok, mikor jó 
szüleiimből meg kellett válnom. Hiszen tudtam én azt, hogy nem 
örökre, nem is olyan sokáig, csak szeptembertől karácsonyig, 
karácsonytól húsvétig, húsvétiéi az év végéiig. Mégis úgy v á l- ' 
tam el1, különösen jó édesanyámtól, mintha az ellenség elé men­
tem volna. Már előtte esté elbúcsúztam titokban a háztól, annak 
minden szegletétől, fájától, kedves virágaitól, hűséges 'állataitok 
Réggel aztán, miikor. édesapámmal felültem a kocsira, már 
akkojr túl vcjltam a legnehezebbjén, az édesanyámtól való búcsú­
záson is. De a fájdalmas búcsúzásba is belemelegített valami, 
vajlami, amit a kezemben éreztem, mint jó édesanyám utolsó 
vigasztalását: egy ezüst pénzdarabot. Hát bírtam is addig nagy 
hősiesen, amíg el nem indult velem a vonat. Hanem akkor 
aztán kitört belüliem az egész fájdalom. Félre fordultam az 
ablaknál, — hogy más meg ne leshesse az én nagy bánatom — s 
úgy elsirlattam az ón szülőföldemet, miintha a világ , másik 
végére vitt volna a priisszögő gőzmasina. De nem is volt Olyan 
nap, bármennyire sok dolgom volt is az iskolában, — hogy 
legalább reggel és este, amikor lefeküdtem, haza nem gondol­
tain volna. Bejártam képzeletben az egész házat, láttam jó 
szüléimét, amint tesznek-vesznek a ház körül s nem egyszer 
magiamat is ott láttam mellettük, mint amikor otthon voltam. 
Hej, de nehéz volt ilyenkor a felébredés, már tudniillik az 
álmodozásból. De szépnek is láttam ilyenkor a mi kis egyszerű 
házunkat, a viliág legszebb palotáját sem fogadtam volna el 
érte!
c) Célkitűzés. Sokan átélték már ezt az érzést, sok költőnk 
meg is írta, mit érzett, amikor jó otthonára, szüleire gondolt 
a messze távolból. Kérdezzük meg most egyik legkedesebb köl­
tőnket, Szabolcsba Mihályt, milyennek látta ő a távolból 
házukat?
I I .  T á r g y a l á s ,  a) a költemény bemutatása.
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A MI HAZUNK.
Az a mi kis kedves házunk 
A legszebb ház a világon;
FaIuvégen, pázsitszélen,
I alpig mosolygón, fehéren.
Az a mi kis kedves házunk!
Két fényes ablakszerűével 
Oigy tekint az országúira.
Mintha mindig engem nézne: 
„Mégse látom, mégse. . .  mégse 
Mintha csak ezt hajtogatná 
Az a mi kis kedves házunk!
s  fül se tenné senki róla. 
Milyen egy kis Kánaán az!
A padlásán télbe, fagyba. 
Hogy terem a piros alma!
mennyi az álló szőlője. 
Vígan csörrenő diója: 
Édesanyánk kék kötője 
Annak a megmondhatója!
‘Oh ha én most váratlanul, 
Ott teremnék kapujába 
Hogy megtelnék boldogsággal. 
Öleléssel, könnyhullással.
Az a mi kis kedves Vázunk!
d)
b) A költemény által költött álmónv„i- ,
c) .. ................................. olvnsí,, fa m eB b ^ T fa“ “’'
; f f  S it" * ^ -S r kkedv;s"pk,i"k!Flmelyítós.
III. összefoglalás.
III. OSZTÁLY.
A öl lemé >iy tárgyalás
A  la n ilá s  a n y a g a :Búcsú a  madaraktól. (Ábrányi ICmil,;
l i a t i / h . , ' n i r d e k l ö d é s k e l t é s .  Tenni» kimentem a 
mór •, SZ01-n°rUaö Juttl‘ni !la2a onnan. Nem olvan
£ £  néma i S  ’"SS“  ! 0lt' kUcwtották volna
ta n i Az útszóli fák már c í k  I S j b ^ r í Z l l ^  * 1 . ^  
nek agaikon az alattuk járó emberre, mintha f i ' í e L ^ T '
akarnának: eIim',lik az élet. Sehol egv virágot 'J5, !mezt('tl"
mindenütt száraz kóróval k a rik á ik  a csípős Z  (
ngy busul a nagy darab felhő; mintha gvás/lnh A z , l^ e n
mintha siratna ő is valamit, ami elment D e í u  °  lpnm‘-
Sei?..18f®"10ritott el annyira, mint az a nagy-murv U'1 8euinu 
a  földeken ra miijesztett. . .  Se a földön ^  ”end’ {,mi
hallatszott egy kis hangfoszlány sem Ezt is ki nem
Megfordultam,, kedvetlenül haza jöttein Nem \  aho]ltn v«lakif 
határba addig, míg ilyen marad.' ' * rapgyek ki a
. . 1)1 Áthajtás. De itthon se sokkal jobb vilác várt -
is olyan csendes lett a falu, mintha eleredt volna ,ream- Ht
04 orra vére...
